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CARA MENJALANKAN PROGRAM 
 
Terdapat 2 laman website yang digunakan untuk uji coba penelitian, yaitu website yang 
menerapkan skema caching dan yang tidak menerapkan skema caching. 
 
Program yang menerapkan skema caching dapat diuji pada laman website: 
skripsi.xclmedia.com (tanpa http/https dan www) 
 
Kemudian program tanpa menerapkan skema caching dapat diuji pada laman website: 
skripsi2.xclmedia.com (tanpa http/https dan www) 
 
Perbedaan dari 2 website tersebut terdapat pada hasil cache pada form, untuk yang 
menerapkan skema caching, ketika data yang sudah diinputkan dalam form maka data akan 
tersimpan dalam bentuk cache, diuji dengan cara melakukan reload laman web, maka data 
pada kolom formulir akan terus ada dan tidak akan terhapus sebelum pengguna menekan 
tombol simpan ke server. Sedangkan yang tidak menerapkan skema caching, sama halnya 
seperti form input biasa yang datanya akan terhapus ketika laman web di reload. 
  
 
Pada gambar diatas merupakan halaman formulir yang menggunakan jQuery Savy, pada 
gambar tersebut muncul tombol “simpan cache” karena kondisi internet sedang offline. 
 
 
Gambar diatas merupakan notifikasi pesan bahwa data pada kolom input sudah 
tersimpan dalam bentuk cache di local storage. 
 
Pada gambar diatas merupakan halaman browser yang sudah di reload, akan tetapi 
kondisi internet masih dalam kondisi offline. 
 
 
Pada gambar diatas merupakan halaman formulir yang muncul setelah direload dalam 
kondisi internet sudah online, dimana data yang sudah tersimpan menjadi cache akan mengisi 
pada kolom input dan tombol akan berubah menjadi “Simpan ke Server”. 
 




Pada gambar diatas merupakan tampilan data yang sudah tersimpan di server. 
